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скорочувати витрати виробництва на основі інновацій. Підпри-
ємства, що перші освоїли інновації, мають можливість знижу-
вати витрати виробництва і, відповідно, ціни на товари, що 
реалізуються. Актуальною проблемою розвитку економіки є 
підвищення ефективності суспільного виробництва шляхом 
випуску конкурентоспроможної продукції. Щоб бути конку-
рентоспроможним, підприємству необхідно застосовувати 
високоефективні форми, системи й моделі управління іннова-
ційною діяльністю. Ці системи сприяють постійному поліпшенню 
якості продукції, що випускається, і забезпечують підвищення 
рівня вдоволеності споживачів. 
Економіку можна вважати конкурентоспроможною, якщо 
вона забезпечує досягнення таких позицій, за яких національні 
товари та послуги успішно реалізуються на міжнародних 
ринках, а також мають підтримку щораз вищих життєвих 
стандартів. Тому країни, які прагнуть бути конкурентоспро-
можними на світовому просторі, повинні підтримувати свій 
науково-технічний і освітній потенціал на належному рівні. 
Обстеження показує, що понад 90% підприємств, які 
впроваджували інновації, змогли отримати приріст продукції, 
підвищити її конкурентоспроможність і розширити ринки збу-
ту  [2]. Інновації, як відомо, об’єднують у собі науку, техніку, 
підприємництво та менеджмент у єдину систему нововведень. 
Нинішня система державного управління інноваційною 
діяльністю недосконала і перебуває у стадії формування. 
Україні потрібна наявність широких зв’язків із сучасним 
зовнішнім світом, науково-технічна спеціалізація, участь у 
світовому розподілі праці, ефективне використання зарубіж-
ного науково-технічного досвіду тощо. 
Для стимулювання залучення вітчизняних та іноземних 
інвестицій у наукову, науково-технічну й інноваційну сфери 
слід забезпечити: створення системи пільгового рефінан-
сування комерційних банків у разі надання ними пільгових 
кредитів для реалізації інвестиційних проектів з розробки і 
впровадження високотехнологічного устаткування та іншої 
інноваційної продукції; розширення практики пільгового 
кредитування під заставу майна суб’єктів господарської 
діяльності; створення пайових інвестиційних фондів для 
реалізації великих інноваційних проектів; розширення форм 
кредитування інноваційних підприємств шляхом здійснення 
лізингових, факторингових та інших операцій. 
Аналіз показав, що державна інноваційна політика може 
бути ефективною за умови створення організаційно-еконо-
мічного механізму державного регулювання і стимулювання 
інноваційно-інвестиційної діяльності, спрямованого на забез-
печення ухвалення обґрунтованих управлінських рішень для 
досягнення цілей національної інноваційної політики на макро-, 
мезо- і мікрорівні. Розроблено механізми регулювання  стиму-
лювання інноваційно-інвестиційної діяльності на рівні держави, 
регіонів і окремих підприємств, що дозволить формувати й 
реалізовувати комплекси заходів, які сприяють нарощуванню 
вітчизняного виробничого потенціалу і припливу інвестицій в 
економіку з метою досягнення сталого економічного розвитку. 
Головна роль у формуванні й розробці конкретних 
шляхів реалізації інноваційної політики повинна належати 
регіональним органам влади, які визначають пріоритетні 
напрямки інноваційної діяльності в регіоні з урахуванням 
наявного науково-технічного та економічного потенціалу і 
формують сприятливий інвестиційний клімат, здійснюють 
оцінку й відбір альтернативних інноваційних проектів, розроб-
ляють та провадять заходи щодо зниження інноваційного ризи-
ку в пріоритетних для регіону галузях; формують регіональну 
інноваційну інфраструктуру; здійснюють підготовку і 
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This article is devoted to the peculiarities of foreign capital 
functioning in the Ukraine banking sector. The necessity of 
transnationalization of banking sector as means of rise in the 
work effectiveness and integration into world bank system is 
proved. 
 
Процеси глобалізації світової економіки впливають на 
всі сфери економічного життя суспільства. Закономірною є 
глобалізація фінансового ринку та поява нових фінансових 
гравців. Адже транснаціональні корпорації невпинно здійсню-
ють активні операції на світовому фінансовому ринку, що 
збільшує кількість банківських операцій та сприяє формуван-
ню глобальної стратегії провідних банківських установ світу. 
Формування банківських об’єднань і, зокрема, транс-
націонльних банків дозволяє розподіляти ризики й витрати, 
підвищувати прибутковість роботи, переходити від відносин 
конкуренції до відносин співпраці. 
Провідні банки світу перетворюються на потужні універ-
сальні фінансові установи, що можуть запропонувати клієнтам 
різноманітний спектр послуг, який уже не обмежується банкі-
вськими операціями, а поєднує страхові, туристичні, консуль-
таційні тощо. При цьому вартість на послуги знижується, а 
кількість клієнтів зростає. Виникає й інша реакція: чим більше 
клієнтів обслуговує банк, тим менше собівартість його послуг. 
У результаті розміри банків зростають, а їх кількість зменшу-
ється. Для підтвердження цього факту доречно звернутися до 
досвіду Польщі. В 1993 році в країні здійснювали свою діяль-
ність близько 90 комерційних банків, які контролювали 80% 
усіх активів банківської системи [1]. Крім того, в країні існува-
ло приблизно 60 приватних банків. Відділення іноземних банків 
на той час в Польщі були відсутні. З приходом іноземного 
капіталу виникла тенденція до злиття та поглинань, що приве-
ло до формування висококонцентрованої структури банківсь-
кого ринку. Близько 70% банківських установ Польщі сьогодні 
контролюється іноземцями. В результаті залишилось при-
близно 20 банків. При чому великими вважаються лише 10, які 
контролюють приблизно 70% активів [2]. З усіх комерційних 
банків лише два повністю належать державі (Ощадбанк, 
Сільськогосподарський банк). Найбільш вірогідно, що Україна 
має піти таким же шляхом. В Україні занадто багато банків, 
тому скорочення їх чисельності неминуче. 
Сьогодні на ринок України проникнення західного фінан-
сового капіталу здійснюється через купівлю акцій, поглинання 
місцевих банків і перетворення їх на дочірні фінансові устано-
ви або створення небанківських структур. Банки з іноземним 
капіталом розширюють свою діяльністю досить швидко. З 
2001 по 2005 рік їхні активи збільшилися в 3,5 раза. До 
найбільших банків зі стопроцентним відсотковим іноземним 
капіталом в Україні можна віднести: "Райффазенбанк Україна" 
(Австрія), "Сітібанк Україна" (США), "Каліон Банк Україна" 
(Франція), "ІНГ Банк Україна" (Нідерланди), "ХФБ Україна" 
(Німеччина), "Прокредитбанк" (Німеччина, США, Великобри-
танія), "Внєшторгбанк" (Росія), Банк "Ренесанс Капітал" 
(Нідерланди), БМ Банк (Росія, Швейцарія). 
Існує багато українських банків, які починали процес 
продажу, але поки що не знайшли покупців. Проте іноземні 
банки постійно ведуть переговори з вітчизняними банками 
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щодо їх придбання. Лише в 2007 р. було проведено приблиз-
но десять операцій з продажу вітчизняних банків іноземним 
фінансовим установам. Серед найбільших можна відзначити 
продаж "ТАС" банку шведському Swedbank та продаж банку 
"Форум" німецькому Commerzbank. Цього року завершено 
також продаж "Укрсоцбанку" UniCredit Group. Крім того, група 
Intesa Sanpaolo, яка раніше хотіла купити "Укрсоцбанк", купи-
ла "Правекс-банк". 
У результаті всіх операцій власниками українських банків 
лише за минулий рік було отримано близько 4 млрд. дол., що 
приблизно в два рази більше, ніж передбачали деякі аналітики 
рік тому [3]. А за повідомленням Нацбанку, частка іноземного 
капіталу в українській банківській системі збільшилася з 27,6% 
на початку 2007 року до 35% станом на 01.01.2008 року [3]. 
Не виняток, що всі недавні зміни у вітчизняній банківській 
сфері найближчим часом можуть збільшити частку іноземного 
капіталу до 50%. Отже, Україна наближається до країн Цен-
тральної та Східної Європи, де від 60 до 90% банківського 
капіталу належить іноземному. 
Серед дрібних операцій має місце нещодавній прихід на 
вітчизняний банківський ринок грецьких і кіпрських банків. 
Зокрема, Pireaus Bank купив Міжнародний комерційний банк. 
Кіпрські Marfin Popular Bank і Bank of Cyprus придбали МТБ і 
АвтоЗАЗ-банк. Їх стратегія, швидше за все, буде будуватися 
на обслуговуванні інтересів своїх клієнтів в Україні. В Україні 
також присутній уже Банк Грузії та лідер ізраїльського ринку 
— Hapoalim Bank. Взагалі на вітчизняному банківському сек-
торі представлено близько двадцяти країн. Лідирують за об-
сягом інвестицій Франція та Австрія. Проте деякі аналітики 
прогнозують найближчим часом прихід російського капіталу у 
великих обсягах. 
Такий масовий прихід іноземних банків в Україну можна 
пояснити як розвитком економіки, так і недоскональним рин-
ком банківських послуг чи можливістю отримати додатковий 
прибуток. Проте не можна забувати, що часто банки прихо-
дять в країну для обслуговування інтересів клієнтів своєї краї-
ни або транснаціональних корпорацій, які вони вже обслуго-
вують. Яскравим прикладом є "Сітібанк Україна", клієнтами 
якого є великі західні транснаціональні компанії. "Сітібанк" 
дотримується ідеї глобального банку. "Ми хочемо бути пред-
ставлені скрізь, де працюють наші клієнти. При цьому нас не 
цікавлять короткострокові операції і надприбутки. Навіть не-
зважаючи на найкращий економічний стан країни, для нас 
набагато важливіше робота на довгострокову перспективу", — 
пояснює Вітольд Зелінські, голова правління "Сітібанк Украї-
на", стратегію банку у Східній Європі [4]. Отже, чимало банків 
виходять на іноземні ринки лише тому, що там розгорнули 
свою діяльність їхні традиційні клієнти, з якими у країнах по-
ходження налагоджені тісні стосунки. Причому внутрішнім 
ринком країни перебування такі банки майже не цікавляться, 
а з регіональними банками співпрацюють мало. Тому їхній 
вплив на господарство країни перебування є мінімальним. 
Приплив іноземного банківського капіталу може мати як 
позитивні, так і негативні наслідки. Перш за все, прихід інозе-
много капіталу свідчить про те, що економіка досягла певного 
успішного рівня. До того ж присутність іноземного банку зі 
світовим ім’ям у вітчизняній банківській системі буде незапе-
речною перевагою при виборі транснаціональною компанією 
країни інвестування. Без західних ресурсів українська еконо-
міка не могла б зростати так динамічно. Звичайно, дедалі 
більше буде проявлятися залежність від західного фінансуван-
ня, яка в разі ускладнень на світових фінансових ринках може 
обернутися негативними наслідками. З іншого боку, іноземні 
банки мають більший досвід щодо злиття (поглинання) компа-
ній, торгівлі деривативами, організації випусків облігацій. 
Попит на такі послуги в Україні буде зростати, що змусить 
вітчизняні банки вчитися у своїх іноземних колег. Це неодмін-
но збільшить спектр якісних послуг. Адже в таких умовах пе-
ред місцевими банками постає вибір: засвоювати передові 
технології та методи банківської діяльності, вдосконалюючи й 
розширюючи асортимент послуг і продуктів, або погодитись 
на поступове згортання діяльності та витіснення з ринку. От-
же, іноземні банки приносять більш швидке та ефективне 
впровадження передових методів банківської діяльності. Сис-
тема менеджменту іноземного банку та наявність новітніх 
інформаційних технологій може покращити ефективність фун-
кціонування і національної банківської системи. 
Іноземні банки збільшують обсяг кредитних ресурсів та 
мають більш стабільні джерела. Ці банки навіть в умовах еко-
номічного спаду будуть спроможні здійснювати кредитну дія-
льність. Крім того, залучення іноземного капіталу в банківську 
сферу буде сприяти неодмінному запровадженню міжнарод-
ного досвіду фінансового оздоровлення, реорганізації та рес-
труктуризації банків. А в умовах збільшення конкуренції авто-
матично прискорюється процес реформування банківського 
сектору. Важливим є і факт підвищення кваліфікаційного рівня 
банківських працівників, оскільки вони будуть вимушені пра-
цювати за світовими стандартами надання банківських пос-
луг. 
З точки зору вітчизняних банків, іноземні гравці забира-
ють у них найприбутковіших клієнтів, залишаючи натомість 
найбільш ризикованих. І місцеві банки можуть не витримувати 
конкуренції та банкрутувати. Тому збільшення частки інозем-
ного банківського капіталу в банківській системі має відбува-
тись поступово. Паралельно мають створюватися сприятливі 
внутрішні умови розвитку банківського сектору та підвищува-
тись конкурентоспроможність національного банківського 
капіталу. Не можна забувати про зміцнення банків з держав-
ним капіталом, які забезпечують структурні та соціальні за-
вдання, таких, як Ощадбанк. Має чітко нормуватися продаж 
банків з національним капіталом іноземцям. Це допоможе 
зменшити ризик приходу іноземного капіталу в банківський 
сектор. 
Поступове посилення конкуренції та прихід на українсь-
кий ринок світових банків має розглядатись як позитивний. 
Підвищення технічних і комунікаційних можливостей вітчизня-
них банків надасть їм змогу фінансувати міжнародну торгівлю, 
проводити масштабні операції з валютою та кредитними уго-
дами, організовувати фінансування нових перспективних про-
ектів і надавати високоспеціалізовані фінансові послуги. Та-
ким чином, підвищиться рівень конкурентоспроможності 
вітчизняної банківської системи, що сприятиме забезпеченню 
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